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Abstract:
Background and aim:
Research ethics in medical for patients' rights and respect support is an essential issue
The aim of the present study was to evaluation of Kennan dental students, knowledge
and attitudes about research s 'ethic.
Methods:
This cross-section study conducted on 307 dental students. that selected through census
sampling method. Data were collected through demographic data and a valid
questionnaire consist of 12 questions about knorvledge and 17 questions about attitude
.Data analyzed in SPSS21 by using T and linear regression tests .P value was considered
at 0.05 significant level.
Results:
In the present study 66.1o% were girls .The most responded were 4th year(23.5%).Forrr
and four percent had good knowledge and 20.8o/o had positive attitude. There uas
significant correlation between knowledge and attitude. There was significant correlatir:
between attendance of research workshop and knowledge. There was not signific:r:
correlation between academic year and knowledge and attitude .
Conclusion:
Based the findings of the present study knowledge and attitude of the dental students .'..,:
favorite. In some fields such as experimental studies and retrospective researches -
biologic samples more education is necessary. Research workshops for introducing e:: : -
codes in research is recommended.
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